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Tukku- .ja vähittäiskauppojen myyntien volyymien kasvut 
hidastuivat huomattavasti syyskuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli syys­
kuussa 3*3 # ja vähittäiskaupan 0.5 % suurempi kuin vuotta aikai­
semmin •
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (32-3 90 rautakauppa- 
tavaroiden ja rakennustarvikkeiden ryhmässä. Lääkkeiden ja kemi­
kaali tavaroiden tukkuliikkeiden ryhmässä kasvu oli 22.8 %.
Volyymi laski eniten (27.5 90 maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden 
tukkuliikkeiden ryhmässä. Volyymi laski muilla tukkuliikkeillä 
21*3 9» ja autoalan tukkuliikkeillä 18.2 %.
Vähittäiskaupassa automarketien myynnin volyymi kasvoi eniten 
(^2.0 %). Volyymin kasvu oli voimakasta myös huonekalumyymälöillä 
(28.3 9») ja Alkon myymälöillä (15*8 %).
Parti- och detal.ihandelns försäl.jningsvol.ymer ökade märkbart 
langsamt i September
Enligt statistikcentralens beräkningar var partihandelns för- 
säljningsvolym 3*3 % och detaljhandelns försäljningsvolym 0.5 9» 
större i September än ett ar tidigare.
Partihandelns försäljningsvolym ökade mest (32.3 90 inom järn- 
varu- och byggnadsmaterialbranscherna. För partiaffärer inom 
medicin- och kemikaliebranscherna var ökningen 22.8 %. Volymen 
minskade me6t (27.3 90 inom partihandein med lantbruksmaskiner 
och -redskap. Volymen minskade inom övrig partihandeln 21.3 % 
och inom bilbranschen 18.2 %.
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen mest för automarkets 
(k2.0 % ). Volymökningen var kräftig även för möbelaffärer (28.3 90 
och Alkos butiker (15*8 %).
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